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Reina Claudia Rosa 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Redondeada o redondeada achatada. Con dos protuberancias junto a cavidad peduncular en la 
zona ventral y depresión muy ligera a lo largo de la línea de sutura continuando en el polo pistilar hacia la 
parte dorsal. 
 
Zona pistilar: Deprimida. Punto pistilar: No se aprecia tamaño, forma y color por estar normalmente 
hendido. Situado en una depresión muy acentuada. 
 
Sutura: Muy visible. Línea roja de tono más claro que el resto del fruto. En depresión suave en toda su 
extensión, más acentuada en la zona peduncular 
. 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profundidad media. Limitada a los lados de la sutura por dos 
protuberancias más altas que el resto del borde. Pedúnculo: Corto, grueso o semi grueso. 
 
Piel: Muy fuerte. Pruina leve de color violáceo claro. No se aprecia pubescencia. Color: Rosa ciclamen o 
carmín pasando a violeta, nunca uniforme. A veces en zonas peduncular y ventral puede apreciarse el 
fondo amarillo verdoso. Estrías oscuras de color pardo indefinido alrededor de la cavidad peduncular. 
Punteado muy abundante, tamaño variable, blanquecino o amarillento con aureola más oscura que la 
chapa. 
 
Carne: Amarillo ámbar. Semi blanda, muy jugosa. Sabor: Muy dulce, estupendo si se quita la piel que es 
muy ácida. 
 
Hueso: Semi libre. Tamaño medio. Elíptico redondeado. Surcos marcados aunque a veces discontinuos. 
Caras laterales rugosas. Polo pistilar ampliamente redondeado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
